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СИМУЛЯЦШНЕ НАВЧАННЯ: АКТУАЛЬНОСТЬ, ЕФЕКТИВН1СТЬ, ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
Попова 1.Б., Васильева К В ., Гладков 0.1.
Вищий державный навчалъний заклад Украши «Укратсъка медична стоматологгчна академгя»
Розвиток високими темпами у сучасному св ш  висо- 
котехнолопчно! медицини виявляе ш д ви щ ен т  вимоги 
до якост1 медичних послуг. Яюсть медично! допомоги та 
ЯЮСТЬ ЖИТТЯ ПаД1еНТ1В повинш  бути ОСНОВОЮ ОЦ1НКИ як 
п роф еайно! д 1яльност1 окремих спещал1ст1в та закладхв, 
так 1 р1вню охорони здоров’я в цшому. В США за статис­
тикою коло 98 тис. випадюв смерт1 на рж, яю сталися в 
результата лжарсько! помилки. [1]. За даними ВОЗ в Укра- 
М  по тш  самш причин! гинуть коло 6 ос!б на добу, тоб- 
то проблема формування практичних компетенцщ лжаря 
також столь гостро. Кр1м того, недостатнш рзвень розви- 
тку нетехшчних навичок, у тому ч и с т  навички роботи в 
команда лщерства, ефективно! комунжаци, р1вню знань та 
вмшня приймати правильш рйпення -  найбшьш частшп 
причини лжарських помилок. [2].
Класична система юпшчного медичного навчання не 
здатна у повнш М1р1 вир!шити проблему як!сно'! прак­
тично! тдготовки лжаря. Головними перешкодами цьому 
е вщсутнкть безперервного зв’язку М1Ж студентом та ви- 
кладачем, неможливкть практично! шюстрацп всього р1з- 
номатття клш чних ситуацш, а також морально -  етичт 
та законодавч! обмеження у стлкуванш студента з пац!- 
ентом. Тому акгуальним е створення шд час середнього, 
вищого та шслядипломного навчання умов для виклю- 
чення нанесения шкоди пацкнту. [3]. Тобто очевидно, тцо 
пщготовка висококвал!фжованих спец!алктав, яю будуть 
нести вщповщальнкть за життя та здоров’я пацкнтав не 
може бути повноцшною без застосування симуляцшного 
компонент}?. Водночас постае проблема необхщност! за­
стосування фантом1в, моделей, муляжтв, тренажер1в, в!р- 
туальних симуляторш та шших техшчних засобтв навчан­
ня, яю дозволяють з таоо або шшою м!рою достов!рноста 
моделювати процесй, ситуаци та ш ля аспекта професшно! 
д1яльност1 медичних працшниюв, що звкно потребуе зна- 
чних фшансових витрат. Натом!сть у закордоннш навчаль- 
нш пракгищ досить давно з’явилася методика навчання 
студента медичних заклад1в в яких розкруютъся ситуадш- 
ш задата тз залученням так званих «стардантизованих па­
цкнтав». [4, 5]. У викладанш дисциплши «Дерматолопя, 
венерологи» використання симуляцшних технологш мае 
сво! особливоста, яю пов’я з а т я к  13 специфшою клШчного 
перебку важких шюрних та, особливо, венеричних захво- 
рювань, так 1 з наявнктю у студента старших курсш ба- 
зових знань та вмшь по базовим теоретичним 1 клиичним 
навчальним модулям. Виб1р виду симуляцпйного навчання 
повинен бути спрямований на формування високого р1вню 
КЛШ1ЧН01 гомпетенцп в областт дгагностики та лжування 
шюрних та венеричних захворювань, враховуючи часту 
стигматизаций тако! категорп пациента, засвоення навичок 
спшкування та роботи у команд! Набуття професшного 
досв^ду слухачами потребуе моделювання в навчальному 
процеа професшних ситуацш 1 реал1зацп !х у симуляцих — 
«тмтгацшно — моделюючих гграх». Мета гри полягае у вдо- 
сконалент вмшь слухачш розв’язувати виробнич1 заедан­
ия, розвитку професшно — оркнтованих умшь спшкування 
т д  час розв’язання ргзномаштних професшних питань. [6]
Проанал1зувавши досвщ колег на кура шюрних та ве­
неричних хвороб було застосовано методику навчання на 
приклад! «стандартизованого пац1енту», але без залучен-
ня актор!в, як! мають короткочасну тдготовку по симуля- 
цй патологи, отже не знайом! з патоф!з!олог!ею розвитку 
захворювання, можливими варгантами його перебку та не 
здатш змоделювати змши клиично! картини. На першому 
еташ залучалися студента четвертого курсу медичного 
факультету з метою формування групи «стандартизованих 
пацкнтав». Шд час тдготовки цк! групи вивчалася нозо-
ЛОГ1Я Т1С1 ЧИ 1НШ01 Ш ТОЛОГП Ш Ю рИ , Ш Д Ш Ю рН О ! КЛ1ТКОВИНЙ
у межах навчально! програми кафедри з використанням 
мультимедшних ком п лект, що мктять презентаци та В1- 
деоматер1али; демонстрац!ею тематачних пац!ент1в, разом 
з викладачем розроблялася та була опрацьована симуля- 
цшна модель, яка у доступнш форм! дозволяе визначити 
роль «стандаркизованого пац1ента» та отримати шформа- 
цио про юпшчну ситуацш. На другому етап! «стандарти­
зован! пацкнти» починають працювати безпосередньо у 
трупах студента шд час практичних занять, а викладач, 
в той же час, вщкрае роль так званого «шструктора», що 
в достатшй м1р1 дозволяе оцшити р1вень знань та вм!нь 
групи «стандартизованих пац1ента» та студента групи. 
Також пщ час таких практичних занять з групи «стан­
дартизованих пац!ента» формувалася трупа майбуттх 
«шструктор1в», для подалыпого поглибленого вивчення 
дерматолопчно! патологи. Другий етап дозволяе вивчити 
та засво!ти алгоритми допомоги в р1зних кл!тчних сигуа- 
Ц1ях, засво!ти окрем1 маншуляцЦ, а також виступити у рол1 
«шструктора», що одгнюе ртвень знань та вмшь студентхв. 
На заключному етап! проводилася атестацш студента з де- 
монстрац1ею набутих навичок, навичок робот! в команд!, 
якост1 Л1дера, оц1нювання ефективност1 роботи у команд! 
правильносп постановки д1агнозу та лжування пац!ента.
Впровадження методики симуляцшно! пщготовки 
студента в навчальний процес продемонструвало, що 
модель пщготовки з групи студента «стандартизованих 
пац!ент1в» мае п ев т  переваги, а саме: реалютичтсть та 
емоцшн!сть «стандартизованого пац!ента», який мае ме- 
дичну подготовку, може змоделювати клш!чну картину, 
яка наближена до дшсностц повний контроль викладачем 
демонстрадн клшчно! ситуаци дае можливкть змшити 
сценарий та результат рольово! гри; вивчення теоретич­
ного матер1алу в «артистичнш формЬ надае можливкть 
кращого засвоення пройденого матер1алу; залучення сту­
дента у якост1 «стандартизованих пац1ент!в» не вимагае 
матер1альних витрат. Кр1м того, студента мають можли­
вкть набувати юпшчний досвщ без ризику для пацхента, 
викладач може об’ективно оцшити рзвень досягнуто! май- 
стерностд можливкть 61л ь ш о 1 юлькост! повтор1в для вщ- 
робки матпуляц!!, зниження р1вню стресу при проведенш 
перших самостШних маншуляцш. [7]
Таким чином, симуляцшна форма навчання, безпе- 
речно, не замшяе традицшн! форми навчання -  лекцно, 
семгнар, вивчення вщео- та мультимед!йних матер!ал!в, 
однак дозволяе опрацювати навички спшкування з паци­
ентом, д!агностичн1 машпуляци, л!кувальн1 методики без 
вщчуття напруження та стресу гад час роботи з пацкнтом 
та оцшити результата свое! /дяльност!
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СИМУЛЯЦ1ЙН1ТЕХНОЛОГП У НАВЧАНН1 АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТ1В-СТОМАТОЛОГ1В 
Разумный Р. В., Фастовецъ О. О., Матвеенко Р. Ю.
Державный заклад «Днтропетровська медична академгя МОЗ Украти»
Передумовою для розвитку англомовного напрямку 
навчання в украшсьюй вищш медичнш школ1 е потреба 
штеграцп у свггову освггню систему, що передбачае засто- 
сування англшсько! мови як универсального комунжатив- 
ного засобу. В свою чергу, вщчутна стшка тендешда до 
збшынення юлькосп англомовних студентав, зокрема за 
спещальшстю «стоматология», потребуе формування но- 
вих методичних шдход1в, яю враховують не тшьки мовну, 
а й мотивацшну та методичну специф!ку.
Насамперед, мова йде про замшу рашш вживаного 
пнформащйного» шдходу освггшх програм на «компе- 
генттсний», що передбачае формування у студента готов- 
лоста використовувати отримаш знания, умшня й навички 
для Еирппення практичних завдань у процеа професшно! 
дальность Як показуе досвщ, в умовах сьогодення забез- 
печити такий «практично ор!ентований пщхщ» в стомато- 
логй дозволяе лише симуляцшне навчання, що включае 
заходи, спрямоваш на вщпрацювання практичних нави- 
"ок, алгоритма та комушкацш 13 застосуванням фантомов 
та симулятор1в.
Необхщшсть у впроваджент симуляцшних техноло- 
т1й для студентав-шоземщв англомовно! форми навчання 
зумовлена тим, що забезпечить '1м реальний доступ до па- 
фентав практично неможливо. Причини р1зш: складшсть 
гшматолопчних втручань; вибаглив1сть хворих, яю не 
зжають бачити в якоста лжархв студентав-шоземцт; на- 
вшсть в останшх страху перед машпулящями на людиш; 
з того ж, «мовний бар’ер». 3 шшого боку, зрозумшо, що 
дготовка квал1фшованого лжаря-стоматолога немож- 
ша без вщпрацювання практичних навичок. Так, зпд- 
результат  проведеного нами опитування серед 124 
гломовних сту д ен т , лише 12,1% з них зазнають пев- 
труднопф щодо теоретично! подготовки, тодг як 54,0% 
орять про дефщит практично! складово! на заняттях 31 
матолопчних дисциплш.
Виршзенню означено! проблеми допомогло впрова- 
ння симуляцшних технолопй в навчальний процес ДЗ 
1А», де в 2013 рощ з’явився перший клас з 10 фанто- 
тренажер1в, що повшстю 1миують зубощелепний апа- 
людини, та дозволяють проведения стоматолопчних 
пулящй. Змшн1 блоки р1зно! комплектацп дозволяють 
хацьовувати мануальн1 навички з ус1х роздш в стома- 
’п, зокрема т!, що включен! до галузевих стандарйв
вищо! освети ОПП та ОКХ. Бшып того, застосування ме­
тоду кейс-стад1, тобто доповнення гмЕгацц ситуаци в по­
рожний рота на фантомг суб’ективними та об’ективними 
даними обстеження, сприяе формуванню юпшчно! ком- 
петентносй студента. При цьому не доводиться чекати на 
«тематичних» пащ еттв, тому що будь-коли можна змоде- 
лювати необхщну клМчну ситуаццо 1 вщтворитя И стшь- 
ки раз1в, сюльки потр1бно для набуття необхщного р!вня 
компетентносй вс1ма студентами в груш. Позитивш ре­
зультата тако! практики сприяли подальшому зростанню 
юлькост1 фантомов в арсенал! у а х  кафедр стоматолопчно- 
го профшю 1 натепер в академп навчальний процес забез- 
печений 70 фантомами-тренажерами. Бшьш того, в 2017 
рощ ршенням Вчено! ради ДЗ «ДМА» було прийнято 
ршення про створення м1жкафедрального симулящйного 
центру для тдготовки студенйв-стоматолопв.
Зауважимо, що окр1м високо! результативностщсиму- 
ляцшне навчання затребуване англомовними студентами- 
1Ноземцями, ще й тому, що атестащя в !х крашах перед­
бачае демонстрацгю оволод1ння мануальними навичками 
на таких же фантомах в тому ж формата. В цьому зв’язку 
зазначимо, що в 2017 рощ вперше випускний комплек- 
сний практичного-орхентований 1спит зх стоматологи про­
ведений у нашому виш1 за принципами 05С Е (ОЦесйче 
5(тисШгес1 сНтса1 ехат1пайоп) 13 застосуванням стандар- 
тизованих КЛШ1ЧНИХ ситуащй, яю вщтворювались на фан­
томах.
На останне, слщ наголосити, що попри в а  переваги 
симулящйного навчання воно не е панацеею, а повинне 
лише передувати та доповнювати клШчний досвщ. Без- 
сумн1вним е те, що воно дозволяе майбутньому стомато­
логу опанувати практичн! навички шляхом проб та поми- 
лок, що надал! забезпечить впевнену та ефективну роботу 
з пащентом.
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